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I. Page 1. 10 Pingree (Teubner, 1973) M-q TapaTrirw Se ^irjSeva to eV
ivlojv SvadccoprjTOV 81a, to noXvixepes ttjs TOiavTrjs dewpias kol ttjv Kara to
evSexop-evov iTTtaKCipLV re Kal yvdaiv els reAeia? aKaTaXrjiplas 86$av tcov re
ttXcicttwv Kal oXoax^peaTdpcov avp.TTTa}pi<XTOJV ovtojs ivapyu>s rqv a-rro tov
TTepiexovTOS airtav ip.<f>avit,6vTO)v . . .
This text does not make sense. Read instead : Mi^ TapaTTeTw Se fxrjSeva to
in' eviwv SvadewprjTov, 8lcc to rroXvfjLepes Trjs TOiavTTjs Oeojpias, k a t ^ a y -
et V > T17V KUTO. TO ivSexop-^vov iTrlaKeiftLV re Kal yvcboLV els TcXeias aKaTaXrjtfiias
bo^av, TCOV y € -nXeiaTcav . . . "Let nobody be disturbed by the fact that in
some cases difficulties involving observation (because of the complexity of
the astrological theory) reduce the investigation and knowledge (so far as
they are possible) to the fancy of a complete inability of comprehension,
since a great majority of general astrological accidents so clearly manifest
the influence of the surrounding heaven (upon men) . . ."
As is known, Hephaestion of Thebes in Egypt is borrowing his wisdom
from Ptolemy, whose Apotelesmatica read on page 3.12 Boll-Boer (Teubner,
1957) as follows: /Lt^re (sc. tls) -rrpos ttjv kuto. to ivSexofievov iiriuKeifjLV
aTTOKVOLT], Twv ye irXelaTiov Kal 6Xoax^p^<JTepwv avpLTTTOiyiaTOJv evapyws ovtojs
TTjv airo tov rrepiexovTOS aiViav epL<f>avLiC,6vTiiiv . . . to eV eviuiv 8vadeu)p7)TOV
aKUTaXTjipias TcXelas 86^av Trapeaxev ... As for the phrase Sia to rroXvuepes
TTJs TOLavTTjs dewplus, it is Hephaestion's own. Compare his page 81.8, to
yap TToXvp-epes ttjs decoplas evTavOa iroaaJs avayfca^ei nXeioai ;^p^a^ai, and
page 1 18.26, 8ia TTjv TToXvp.epi] Kal TToXvdpvXXrjTOV avTOV deioplav.
2. Page 1. 18 ripo? ovs avTLTaKTeov fiev to t€ e<f)' rjp.lv Kal to ev toIs
irXeiaTois aTTov8aap.aai tcov avdpconcDv, 8vcr(i}7T7Jaai. 8e rfJL Tiepl tovtwv
ivepyeiai . . .
Read: evapyeiai (= cod. A) and compare Sextus Empiricus, P. H. Ill,
135, Tovs OKeTTTiKovs . . . 8vacjjTTel 8e kuI rj evapyeta. "One should also put
them to shame by the very evidence about such things."
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3. Page 2.9 firjSe ovtoj xPV vofxi^eLv arravra toIs avdpwTTOLs cos eV deiov
Tivos Kol aXvTOV TTpoGToiyixaTos fiTjSefiias aTrAcDs' ccAAt^? alrias avmrpa^ai
els eVia Svva^dvrjs.
Evidently, the verb "to happen" is missing, to go with "to men." Thus
read: vofiH^eiv (^avavTcivy dcTravra tols avdpcjTTois and compare Ptolemy,
Apotelesm., page 12.6, /xi^S' ovtws anavra -^pr^ vojui^eiv toZs dvOpcoTTOis utto
TTJs aviodev alrias TrapaKoXovdelv cooTrep i^ OLp)(rjs caro rivos oKvtov koX deiov
rrpoaTayp-aTOS /ca^' Iva CKaarov V€Vop,od€Tir]p,eva koL i^ dvdyK-qs d,Tro^rja6p,€va,
pL-qhepnas dXKrqs aTrAcD? alrias dvTLirpa^ai 8vvap.€vrjs . . .
4. Page 3.23 ^Apx^jv 5e eVof^aavTO diro tov Kpiov iapivov rfn^p-aTOS Blu
TO eK TOV votIov rjp.ia(f>aLpLov inl to ^opeiov totc tov 'HAi'ou ficTepxofievov
v(f)^ o TeVa/CTai 17 Kad' rjixas OLKOvp-dvrj apx^iv wanep avdis C^^rjs Kal rds
fiXdaTUS TU)V (f>VTU>V KOL TTaVTWV TOJV TTap" TJIXLV ^lOLCDV Ttt? irXTJpCOGeLS
ylveadai.
The sentence does not make sense. Evidently, there is a lacuna in the
text. Thus read : ^Apxrjv 8e eiroirjaavTO—u^' o Tera/crai rj Kad^ rj/ids olKovixevrj.
"Apx^iv (yap t6t€ tcc TrdvToy ojanep avdis ^ojrjs . . . Hephaestion's probable
source of inspiration, Ptolemy, Apotelesm., page 30.17, is different in sense:
Alottcp Kal TOV ^wiSiaKov /iT^Se/xia? ovarjs <f>va€L dpxTjs uiS kvkXov to aTro Trjs
iapivfjs la-qnepias dpxofj-evov 8o)8€KaTrjfx6piov to tov Kpiou Kal tcDv oXcov
dpxrjv VTroTidevTai, Kaddirep ijjiipvxov ^colov tov ^wiBiaKOV T-qv vypdv tov eapos
V7T€p^oXr)V TTpOKUTapKriKT^V 7TOlOVfX€VOL . . .
5. Page 5.16 Ta Se arjfjLela' Xctttcc tu aT-qdrj fxr) aeaapKCDp-eva, at Kvrjfiai
yvpLval Kal daapKOf l^€i arjfMelov vepl to dptOTepov •^ vtto rrfv dpiOTepdv
fjLaaxdXrjv.
Read: l^ei (rqiielov Trepl to dpiarepov (^aripvov} tj vtto ttjv dpiOTcpdv
[xaaxdXr)v and compare page 23.18, arjjxelov eVi roiv aTr)9cbv avTov evpe-
Q-qaeTai; page 28.5, arjuelov eWai vepl rrjv 6a(f)vv Kal vtto ttjv fjLaaxdXrjv kuI
TTCpl Ta OTTldT].
6. Page 7.5 = Dorothei Sidonii frag, metrica, page 92.5 Kroll {CCAG
VI)
'Okto) Be* vpioTas opicov iioipas Kvdepeia
ev TovTOii (sc. ev Taupcot), StiAjSckv Se /xer' auxTyv eXXaxe [Molpas
Bis Tpels, Kal ^aidoiv ^Xax oktoj, TreWe Bk Oatvtuv,
Ta? S' VTToXeiTTOfxevas eXax^v Hvpoeis p-erd rovoBe.
8e Housman, agn. Pingree: 8' eAa^ev A P: 8' IAAa;(€N
Pingree adopts Housman's Be for the transmitted S' eXax^v. But this verb
is likely in the first line, as can be seen from lines 2-4. I think opiojv is an
explanatory gloss (deleted already by A. Koechly, in Manethonis Apoteles-
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matica, Teubner, 1858, page 114,26). Accordingly, read the first line as
follows
:
OKTOJ he TTpajras [optcuv] fioipas Aa;^ev ^77^ Kvdepeia
and compare the following hexameter ends ofDorotheus : page 5.2 = page
1 1.8, Xdxev Tj K-vdepeia; page 25.6, reaaapas rj Ku^e'peta.
7. Page 7.25 To Se arjuelov' to TrpoawTTOv TrXarv, ra arepva evpvrara,
6(f>d(xXp.6? eveih-qs, ra. coxa TrAarea . . .
Evidently, read to. Se cnj^ueta (as in the rest of the eleven zodiacal signs),
and also evpvrara, <[Tovsy 6(f>d(xXiJ.ovs eveiSrjs. Compare pages 8.9, rcDt
TrpocrtvTTiOL eveiSels', 9.28 = 16.4 = 30.2 to Trpoaojirov euetS^s.
8. Page 8.20 . . . KUTU p.€pos Se to. [xev Trporiyovjxeva avTOv <f)dapTiKd, rd
Se p.4aa evKpara, rd Se i-nopueva p.ep.iyp.eva Kal drccKra, to: Se jSopeia 7Tvevp.a-
tcuSt] Kal aeLap-OTTOid, rd Se voria irjpd koL KavocnSr].
This is a description of the dodekatemorion of Gemini. It is literally
copied from Ptolemy, Apotelesm., page 96.10. Consequently, read: rd p.kv
7Tpor]yovp.€va avrov (hivypa KaV) (jidaprLKd. This is confirmed by Vettius
Valens, page 8.3 KroU: diro y ews I,', evvypa.
9. Page 8.27 KaTo: <Se addidi) YlToXcfialov 'TpKavla, 'Ap/zevta, Mav-
TLcarq, KvprjvaLK-q, ^lapfiapiKij, AtyvTTTOS Kard ;^c6pav.
Read: Aty^VTou (tj) Karco xcopa. Ptolemy (page 76.14) has AtyuWou
/cccTO) x^P"- Also compare Rhetorii excerpta ex Teucro Babylonio (under the
same sign of Gemini), page 199.4 Boll {CCAG, VII) : Kurd Se IlToAeiuaiov
'YpKCivta, ^Apfxevia, MaxTtaj^, Kvprjva'CK-q, MapfxapiK-q, Alyvirrov (R:
AtyvTTTos T V) 77 Karoi X'^P"? ^^^ Hephaestion, page 133.29, Sta rfjs Karco
AlyVTTTOV.
10. Page 9.27 Ta Se cn]fj.€la avrov' /xe'aos- rrjv -qXiKLav earai, €V€i8t]s rd
7Tp6aa)TTov, p-dyas (P: p.eaos A) to a6jp,a.
Read: p-dXas rd awp-a and compare pages 10.8, ^avdd^ rd au)p.a; 21.9,
p.LKpop.€y46-qs, p.4Xas\ 28.4, ov irdw eu/xeye'^7j?, /Lte'Aa? ro xpdJp-oc', 12.6,
p.iKpop.eyedrjs, pLcXavoxpovs.
11. Page 13.23 euepyeTcov rovs VTroracaop-evovs, Kal ttoXXovs GKendoci
Kal KrrjaeraL, eveTTLipoyos Se Sta yvvalKa.
Read: ttoAAous' o-KeTraaet Kal (^TToXXdy Krrjaerai = pages 1 1. 1 7) 20. 1 8,
21.5, 26.13, 28.3, 30.9, and 27, 217.23.
12. DoTOthei Sidoniifragmenta metrica: page 15.14
'Etttq: Se rds rrporepas eAax€ ILrlX^cov inl rrjaSe (sc. Ilap^e'voii)
pLoipas Kal Se'/ca KuTrpt? exet, Oae6a>v Se Kar' avrrjv
recraapas, i-nrd S' "Aprjs, irvpidras Suo S' iXXa^^e OaiVoii'.
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Read: fxer avrrjv = pages 7.6, 11.9, 13.15, 27.7 (Koechly). Page 19.15
'Ytto S' avTWL eTrAero vaaa
Read: Ai^vtj kuI vtt' ofifxaai. Similarly, page 11.8
eV TOUTtrn, [X€TeTT€LTa 8k If Aa^cv rj KvOepeia
read: Se <^'> ef (Kroll), and compare pages 5.3, 37.10. Moreover, page
21.26
"KarpcDTai S' vno rcoiSe ^advirXovTOV KXifxa TdXXwv
Kal Kp-qrr], Kpovt'Sao Aio? Tpo(f)6s, rj Be re Mvarjs
apTTayL^rjs Vfxevccios
€(f)V Kpareprjs ^vpcoTTTjs
read: ^t Se re, "where was the wedding of Europe." Page 22.16
AcjSckc? Se TTporepas OaeOcov /Ltoi'pa? Aa;^€ rovrov,
TT€VT€ 8e TOi Ila^tT^, Tpi<(Ta)Ta? ^tlX^ojv fieTCC, TOvaSe,
reaaapas 'Epfielas eAa^ev, OatVtuv Se re TreVre,
Ttt? 8' vvoXcLTTOfxdvas "Aprjs Xdxe Sis 8vo ixolpas.
The comma at the end of the second line is unnecessary and misleading,
since IitIX^wv is 'Epfieias, the planet Mercury. Page 29.1, 'TTroKeirai 8'
avTcoi'
rj ^Kpvdpa daXaaaa
eto? TcDv *Q/ceavoto poaJv.
Read: [rj] 'Epvdpd (re) ^aAaao-a. Hephaestion uses "the Indian Ocean"
without the article on pages 4.20, 22.6, 29.9.
13. Page 16.2 Kal jxeTCc rrjv veorrjra evvorjOrjO^rai drro yvvaLKog Kal
iaxdrrjs KuXrjs Teuferai.
Read: vtto ywaiKos = pages 14.17, 20.9, 23.5, 23.13, 26.12, 27.18, 30.1.
14. Page 19.4 To 8e rov liKopTTLov boihiKaTrjjiopiov . . . eariv oIkos
"Apeojs. TOVTO Se to Kevrpov darropov Kal TT€(f)VK€v 6(f)9aXfjiovs mjpovv rj
VTTOxvaeLS Kal XevKcofiara rroLelv Sta roiis ve^eAoetSei? dardpas tovs rrapa-
KCLjievovs eV tcDi FaXa^iaL . . .
Read: touto<u> Se to Kevrpov and compare page 93.22, rd Se eaxara
<Kat addidi) rd rrepl to Kevrpov (sc. tov HtKoprrlov) TTOiei KivaiSovs, ead' ore
84 rivas Kal vwoxvaeis ev rols 6(f>daXp,ols exovras Sta to ve^eXiov ro rrepi to
Kevrpov . . .', page 142.7, koI tcjl Kevrpcoi rod HKopmov.
15. Page 20.27 eCTTttt iv t,rjjjiLaLS Kal dvoijiaXiai? Kal ^evireiais Kal TVX'r]'>
pLerewpiap-Oii Kal ifjvxi-Kcos Kal acojiaTLKcbs dppioarrjoet . . .
The phrase tu^^? jieTeoipiap^os is nonsensical. The scribe had confused T
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and T, thus read: fftvxTJs neTecopiafiwi, "mental trouble" or "disturbance."
This is confirmed by pages 23.12, /cat tftvxi-Kov fjL€T€copiafj,6v l^et; 207.25,
earaL ev re aadeveiais KpvTTrals kuI voaoLS [xaKpals Kal fiereajpLcrfMOis iJjvxi-koIs.
16. Page 29.4 <^KaTa Se nToAe/xatov) Oa^avia, NocCTa/LiCDViTis", AuSm,
KiAtKia, YlafK^ivXla.
Read: NaaajxajvlTis, (J^apajxavria^y AuSi'a, KtAi/cta, Ila/LK^uAia =
Ptolemy, page 76.29, {TapafxavTiKri); Rhetorius, page 211.25, {Vapa-
liavTiav), CCAG VII.
17. Page 30.7 . . . Tpa(j>riaeTa.L irXovaico? Kal SiaaTrjcrei tovs yovels Kai to.
avTwv p,€to}drj(j€raL Kal Si' iavrov Krijaerai TroAAa" earai yap ip-TTopiKos ttcos
Tt? Kal 7T€piKTrjT09 . . .
Read: Kal ra avrajv fieicuaei (= pages 9.23, 10.4, 12.12, 25.25, 30.25)
. . .
earai yap ipLTTopiKos ttcos tls Kal 7re/)tKT7jT<(i/c)os', and compare KTrjTiKos,
"skilled in earning."
18. Page 31.10 '0 [xev ovv "HXios KareiXrjTTTaL depfialvcov ap.a Kal
^Tjpaivajv. rj Be JLeXijvrj vypaivei Kal TreTraiVet wairep ra acojxara p.€ra rod T^pe/xa
OeppLaivew.
Read: /cat iliairep Trenaivei ra acofiaTa and compare Ptolemy, page 17.21,
OVTWS avTLKpvs ra aojpLara Trevaivovoa (sc. r] aeX-qvrj).
19. Page 32.21 . . . TTJc (sc. SuvccjLtet) Tov "Apecos. Page 33.27, . . . roii
(sc. aaTepi) rod "Apecos.
Read the former : rfji rov "Apeojs, <^oi Se Aot770t r-qi tov Kpovov Kal rjp€p,a
TTJi TOV 'Kpjxov, ol be ev aKpois toIs Kepaai. Trjt, tov "Apea)sy (= Ptolemy,
page 23.16-17), and the latter: rcDt tov "Apeoj^, <(ot 8e ev aKpois rols ttooI
Kal TcoL avpfxaTt tool tov 'Kpfjiov Kal ripefia rait tov "A/aea*?) (= Ptolemy,
page 25.3-4).
20. Page 40.5 Hepiaxedijvat Aeyerat olov ttjv Hapdevov Aeoiv koI Zvyos
vepiexei.
Read: olov <oTav) t'J7v Hapdevov . . . irepiex'qi- and compare page 42.12,
olov OTav 6 TTJs ^A(f)po8iTrjs Xoyov eveKev e^dyojvov ttoltji, irpos ra (f>U)Ta
SidaraaLV.
21. Page 49-^7 • • • '''^^ "^^ dXoycjv ^coicov Kal tcov e'/c yrjs <f)vop,ev(x)V
OTrdviv (sc. ejXTTOiel 6 tov "Apecos dar-qp) els XPV^^^ dvdpojirivrjv . . .
Read: tcov e/c yrjs 0uo/u.evcov els XPV'^'-^ dvdpcoTTtvrjv airdviv and compare
Ptolemy, page 88.6, irepl he tcc eVtrT^Seta irpos XPV^'-^ dvdpcoTTLvrjv tcov re
dXoycov ^(VLCov Kal tcov e/c ttjs yqs <j>voixevoiV OTrdviv . . .
22. Page 56.7 'Ev 8e rait Aeovrt e/cAetVovTa tov "HAtoP' /cara ttjv TrpcoTrjv
Tpicopov ^ap^dpcov OTpaTidv TToXep-rjoai toIs "EAAijat Kat eAetv avTovs firjvveLV,
Kara 8e ttjv SevTepav rplcopov . . .
,
ev 8e Trjt, rpiTT^t rpicopcoL . . .
,
ev 8e ttjl
reTdpT-qi Tpicopcoi, toutcctti 8vvovTa (edd. : 8vvcov ALP), ^ap^dpcov eTrideaiv
Kal TTTcoaiv ar}p,alv€t.v.
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Delete rovTean Svvcov as an explanatory gloss on TCToipTT] rplwpos (i.e.,
between 3 and 6 p.m.). It is not to be found in the rest of the cases (pages
55-62).
23. Page 66.18 MiKpos Se Kal cTvyvos avareiAa? (sc. o riy? liCoOecos
aaTrjp) ^opeov weovros iTnarpaTevoaadat rrjc x^pai tovs eKTos /cat ou KaXcbs
a7TaXXa^€Lv, rr]v re avd^aaiv rov Net'Aou Kal alaiav tcov vSdrcov iiTL^opdv
eaeaOat arjfxatveL Kal tocs rijua? iXaTTCjdrjvaL.
Read : iTnarparevaeadai,.
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